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＼＼＼ 喧ミョ斗ンソ 叶 ゴ ヰァト.31 逆接 連体 その他 非対応 合計
リング 77 11 。 6 。 2 。 97 
シュリ 6 74 2 2 6 3 9 103 
合計 83 85 2 7 3 6 5 9 200 
誤用分析にもとづく「ながらJ と「唱斗」の比較 I 5 5 
表2 「国人イ」に対応する日本語の形式
＼＼＼ ながら 連用 て 逆接 その他 非対応 合計
リング 77 13 10 2 2 106 
シュリ 6 。 2 5 。 14 
合計 83 14 10 4 7 1 120 
国語の「坦λ？王」「スlせ」がある．また，「その他」には「まま」「に」「終止」「名詞＋で」「てか
ヌンデヨ ロ チェ ミョンソブト
ら」と，「七時lJ弘J 「主」「ヌ1」「唱オヰ叶」が含まれている．
この資料結果で問題になるのは，「喧λ~ 」 120 例に対応する日本語の形式での「ながら」 83 例






















































この論文では「契機J としての「唱斗」は i）書きことば的な文体に多い， i）主語は不活動体であるこ
とが多い， ii）用言としては無意志動詞が多い，など，かなりその用法を制服している傾向がみられる．
























































て，以下の（9-a) ( 10-a）の韓国語文に対して（9イ） (10ー が）のような直訳文は非文になり，（9-
b) (10-b）のような連用形で訳されることになる．










































(14幽a) 電ス1 叫l 双i豆~旦善己l~ミラ唱。1 ヰ． ｛喝］
(14-a’） 現地にいながら知らないはずはない． ［直訳］
(14-b) 現地にいて知らないはずはないだろう． ［リング｝






































































































(27幽b) ス1 菅井ス1 せ豆~巷畏を戎 01 双三三唱吐＂＂a王許五蛍:i!...
(28-a) 8 ＊赤ちゃん 1人が地球に来て，地球で育ちながら戦う技術とかを身につけて．．．
[KY] 











































































始点 不相応的 主節 従属節
相応的
逆接 不相応 持続性 瞬間性 持続性 瞬間性 背景性
ながら ＋ ＋ ＋ 
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